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allies and friends in Switzerland, Germany, and France. Volume 31 of Beza’s
Correspondance provides a choice «window seat» on this dramatic and difficult
period in reformed Geneva.
Deerfield (IL). Scott MANETSCH
Willibald PIRCKHEIMER, Briefwechsel, t. VII, éd. par Helga SCHEIBLE, Munich,
C.H. Beck, 2009, XXIX + [1] + 631 pp. 24 x 16,2 cm., ISBN 978-3-406-
57780-2.
J’ai déjà eu le plaisir de présenter dans cette revue (t. 62, 2000, p. 180-184,
t. 65, 2003, p. 210-213, et t. 67, 2005, p. 517-521) les tomes 4, 5 et 6 de cette cor-
respondance (parus en 1997, 2001 et 2004 respectivement). C’est celle d’un
patricien diplomate de la ville de Nuremberg (1470-1530), juriste de formation,
cultivé et aisé, conseiller impérial (dès 1514) sous Maximilien Ier et Charles
Quint, longtemps conseiller municipal de sa ville (1495-1502/ 1505-1523)
– qu’il représenta plusieurs fois aux diètes impériales – et sur lequel on trouvera
quelques indications biographiques dans ma dernière recension.
Ce volume, le dernier de cette correspondance, nous pourvoit des textes de
l’échange épistolaire conservé pour la période allant de janvier 1528 à décembre
1530 (P. décéda le 22 décembre): en tout 230 documents dont près de la moitié
(105 exactement) sont, pour la première fois, publiés ici in extenso sans inclure
dans ce nombre les lettres imprimées au XVIe s. – telles les préfaces ou dédi-
caces –, mais qui depuis n’ont plus été réimprimées. Y sont édités également
deux hommages nécrologiques de P., l’un d’Erasme, l’autre du gendre de P.,
Hans Straub (p. 445-451), et, en annexe, encore une pièce relative à la querelle
sacramentaire (déjà traitée dans le tome précédent) qui opposa P. à Johannes
Oecolampad: il s’agit du texte intégral de la seconde réplique de P., le De vera
Christi carne et vero eius sanguine adversus convicia Ioannis, qui sibi
Oecolampadii nomen indidit, responsio secunda (p. 511-588). A relever enfin la
publication dans ce dernier tome des derniers suppléments, en tout 27 lettres.
L’éditrice eut l’excellente idée de faire paraître ces suppléments à l’intérieur
d’un inventaire exhaustif de tous les suppléments déjà parus dans les tomes pré-
cédents, auxquels elle renvoie ici en guise de rappel.
Dans ce volume interviennent 88 correspondants (en comptant également
ceux mentionnés dans l’inventaire des suppléments), les plus importants, par le
nombre de lettres échangées, étant, comme dans le volume précédent, les sœurs
et filles de P. (53 lettres). Suivent le polémiste catholique Johannes Cochläus
(16); le médecin Gabriel Hummelberg (12); Erasme (11, parmi lesquelles une
lettre inédite de Pirckheimer à l’humaniste, conservée aux Archives
Municipales de Strasbourg, dans le fonds S. Thomas); le vieux prieur Kilian
Leib (7) ; le bénédictin Veit Bild d’Augsburg (6) ; le frère érudit de la Vie com-
mune Jakob Montanus (6) ; et enfin le Conseil de Nuremberg dont P. faisait par-
tie (6). Parmi les autres correspondants, dédicataires ou auteurs de dédicaces, je
relève, pour leur renommée, l’historien Johannes Aventinus, le peintre Albrecht
Dürer, les humanistes Giambattista Egnazio, Helius Eobanus Hessus et Beatus
Rhenanus, l’évêque Julius Pfulg, les réformateurs Martin Bucer, Urbanus
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Rhegius et Georg Spalatin, et le juriste Ulrich Zasius. Plus aucun échange épis-
tolaire, en revanche, avec le réformateur Oecolampad, avec lequel P. s’était
brouillé à tout jamais. Parmi les curiosités un échange épistolaire de 1530 avec
le non-conformiste Jakob Ziegler (nos 1273 et 1327) sur des questions de cosmo-
graphie.
Ce volume s’achève par trois index: celui des correspondants, celui des cotes
des pièces des archives P. éditées ici, et celui des noms de personnes et de lieux
– index agrémenté également de plusieurs entrées matières.
Il reste à féliciter l’éditrice d’avoir su avec persévérance mener à terme cette
belle et utile entreprise éditoriale, en consacrant plus de vingt années de sa vie à
mettre en lumière les textes de nos prédécesseurs plutôt que ceux de sa propre
prose, partageant en cela l’avis de l’érudit Heinrich Glarean, formulé dans la
lettre de ce dernier à Pirckheimer du 5 septembre 1530: «Melius facerent qui
veteres restituerent authores exemplo tuo atque tui similium» (p. 397).
Brugg. Reinhard BODENMANN
Gedeon BORSA, Katalog der Drucke des 16. Jahrhunderts in der Österreichi-
schen Nationalbibliothek. Wien NB 16, t. 2 : Deutsches Sprachgebiet: Biblia-
Byz, et t. 3 : Ca-Cy, Baden-Baden, Valentin Koerner, 2007 et 2008
(= Bibliotheca Bibliographica Aureliana 219 et 221), 388 + 377 pp., 24 x
15,6 cm., ISBN 978-3-87320-719-6 et 978-3-87320-721-9.
Voici les deuxième et troisième tomes (jusqu’à l’entrée «Cysat») du réper-
toire des livres imprimés (sans les placards) dans l’espace germanique du
XVIe s. et conservés dans la riche bibliothèque nationale de Vienne (42 000
impressions du XVIe s., dont env. 24 000 produits dans l’espace germanique).
Ce répertoire est ordonné alphabétiquement par auteur ou, dans le cas des
œuvres anonymes, par titre. Il consigne les titres sous une forme abrégée, indique
en italique lieu d’impression, nom d’imprimeur et date, puis précise format et pagi-
nation. Le cas échéant, l’entrée renvoie à la description plus détaillée du Verzeichnis
der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts
(abrégé VD 16) qui, fin 2004, comptait plus de 125 000 entrées et ne cesse d’être
mis à jour sur internet (www.vd16.de). Quand une entrée n’est pas représentée par
le VD 16 ou (et c’est un choix fort judicieux) lorsque l’exemplaire de Vienne est le
seul témoin connu à l’origine d’une entrée du VD 16, le répertoire reproduit une
photo de la page de titre tout comme, le cas échéant, l’impressum du livre décrit.
Ces deux tomes comportent quelque 3605 entrées, dont plus de deux cents uniques
ou jusqu’ici inconnues. On voit tout l’intérêt de ce travail.
En feuilletant les volumes, on découvre tout d’abord, non sans étonnement,
que dans cette ancienne bibliothèque impériale les éditions des réformateurs de
langue allemande sont relativement bien représentées: Andreas Karlstadt von
Bodenstein, près de 90 entrées; Johannes Brenz, 130; Martin Bucer, 60;
Johannes Bugenhagen, 60 (dont plusieurs rares) ; Heinrich Bullinger, 51; David
et Nathan Chytraeus plus de 70 entrées (Thédore de Bèze et Jean Calvin ne
comptent, à titre indicatif, qu’une dizaine d’entrées chacun). On y découvre éga-
lement une belle collection de bibles: environ 650 pièces.
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